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L ELŐADÁS.
Előzmények.
Az ábrázoló m űvészetek között a tájképfestés legkésőbben 
fejlődik ki. Első kísérletek az emberen kiviili term észetjelenségek 
ábrázolására. Az ókori tájképfestések a középkorban s az újkor 
első századaiban ism eretlenek voltak. Term észetfestés az ókeresz­
tény, byzanci és gothikus ábrázolásokban.
A XIV. század képeinek tá jh á tte re ; G iotto ; francia codex- 
m iniaturák ; a sienai festők.
A perspectivikus festés kezdetei a XV. században. H angu­
la tos tá jképháttér a Van Eyck testvérek szárnyas-oltár-képén ; 
követőik a régi flamand iskolában.
Az olasz renaissance-festés tájképhátterei ; törekvés nagyobb 
változatosságra s különböző fényhatásokra; Pinturicchio, Luca 
Signorelli ; az alakok beléhelyezése a tájképbe. Botticelli. 
Filippino Eippi.
Lionardö da Vinci az első, ki tiszta tá jképet vázol term é­
szet u tán ; tá jhátterei idealizáltak; sfumato és chiaroscuro a 
term észeti sceneria festésében.
A lbrecht D ürer m int realisztikus tájképrajzoló és festő; 
képei fam etszetekben elterjednek; az őt követő ném et festők és 
rézm etszők; A lbrecht A ltdorfer vallásos képein a tájkép ural­
kodóvá lesz.
A  ném etalföldiek: Orley, Patinir, Bles és Coninksloo ; a 
falomb festése nagyobb tökélyre em elkedik; a tájkép hárm a 
színskálája meghonosodik.
A ném etalföldi m esterek szereplése olasz földön. A Cinque­
cento jobbára  elhanyagolja a tájképet, csak az ember érdekli. 
Ráfael tanítványai dekorativ célokra ideális tá jképeket festenek.
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Andrea dei Sarto jó  perspectivával hangulatos tá jhá ttereket ad. 
C orreggio a tájképi „Chiaroscuro“ mestere.
A velenceiek kiváló szerepe a tájképfestésben; a tájkép és 
az alakok egységes világítása és hangulata ; a szélesebb festési 
m odor kedvez a tájképnek ; Giorgione és Tizian ; a Bassanók.
Németalföldi tájképfestök a XYJ. század végén; Grimmer, 
P ie ter és Pauw el Bril, Valkenborch, P ieter Brueghel. A tájkép 
sok tá rg y a t ölel föl, de m int műfaj önállósítani kezdi m agát.
ír. ELŐADÁS.
Flamand tajképfestes.
A X V II. század jellem e a történelem ben; a művészetben 
pathetikus, drám ai vonás (barokk) kezd uralkodni; a szemlélődő 
hajlam  és idylli életélvezet a tájképfestésbe menekül; nagy teh e t­
ségek érvényesülnek e téren.
Németalföld szétválása F landriára  (Belgium) és H ollandiára 
a két ország eltérő viszonyai és fejlődése, festészetén is érez­
hetővé lesz.
F lam and festők R óm ában is m űködnek ; Pauwel Bril fontos 
szerepe a tájképfestés fejlődésében; Jodocus de M om per; Jan  
Brueghel nagyarányú tevékenysége, tájképfestésének jellege, 
hatása kortársaira; követői, különösen Jacob  Fouquiéres és 
Roeland Savery.
P ieter Pauwel Rubens universalis festői tehetsége; m űkö­
dése a tájkép terén ; olaszországi rem iniscentiái, színpompája, te r­
m észetszeretete ; regényes és idylli tájképei
Rubens m unkatársai és követői: F rans Snijders, tu lajdon­
képen állat- és vadászatfestő ; J a n  W ildens, Lucas van Uden 
és P ieter Snayers. Van Dijck arcképeinek táj hátterei. A régi 
flandriai színskála lassankinti elhagyása.
Adrian Brouw er erőteljes naturalisztikus tehetsége ; David 
Teniersnek, az ifjabbnak m unkássága a tájképfestés terén is ; 
a tájképpel vegyülő jellegzetes ném etalföldi népies genre.
B onaventura és Ja n  Peeters tengerfestők; Ja n  Siberechts 
müvei és befolyása; Adriaen F rans Boudewijns a honi és olaszos 
irányú flamand tájképfestés határán áll.
P
ILI. ELŐADÁS.
Az olasz tájképfestés a román fájóknál.
A X V II. század művészeinek vágya az ókor és a pásztor­
élet után; „arkádiai“ irány. Az ókor színhelye gyanán t csak 
Olaszországot ismerik igazán; rajongás Olaszországért, az olasz 
táj lesz a festészetben a históriai és vallásos jelenetek  kiválasz­
to tt színterévé ; az olasz, különösen a Róma-vidéki táj a tájkéj)- 
icleál. íg y  alakul a tájképfestés romanismusa.
Az olaszok aránylag alárendelt részt vesznek e m ozgalom ­
ban; a későbbi Bassanók, a Carraccik, Domenichino és Guercino 
m unkássága; Francesco Albani és Domenico Feti.
A század legnagyobb olasz tá jképfestő je: Salvatore R osa; 
tájképeinek regényes, gyakran ábrándos vagy zord jellege.
A spanyolok; Velasquez hatalm as tehetsége kis olasz tá j­
képvázlataiban is m utatkozik ; a spanyol iskola nem fordít 
figyelmet a táj háttérre.
A vezérszerep a franciáknak ju t. Nicolas Poussin római 
m unkássága ; nagy művészi jelentősége és hatása; haladó korával 
mindinkább a tájkép felé fordul. A tö rténeti_ a classikai, hősies 
és idylli stilizált tájkép fogalm ainak kialakulása; Poussin leg- 
közvetetlenebb követője és u tód ja: G aspard D ughet-Poussin ; 
irányának némi eltérése a m esterétől.
A többi francia rom anista festők: François Millet (Francisque); 
a legnagyobb: Claude Gelée, le Lorrain néven ; Poussin irányának 
folytatója, de egyúttal továbbfejlesztője; művészi jelentősége, 
jellege, különösen összehasonlítva Poussinnal.
IV. ELŐADÁS.
A romanista t aj kép festés további fejleményei.
Claude Lorrain műveinek részletes m éltatása ; az alkony és 
a hajnal festő je; rajzai, a „Liber V eritatis“. Követői a 
franciáknál.
A ném et rom anista tájképfesfők: Adam Elsheim er nagy 
jelentősége ; a festői fényhatások, éjjeli képek. Johann  Heinrich 
Roos és fia, P h ilipp ; olasz tájképrom antika: antik romok és 
pásztorélet. Kari R uthardt vadászati- és állatképei
ß
A flandriai romanisták.; Jaques d ’Arthois ; az olasz tájkép 
d ivattá  és conventióvá lesz. Cornelis H uijsm ans ; J a n  F rans van 
Bloemen (Orizzonte) el oh al adott- technikája; szép egei.
A  hollandi romanisták.; Bieter van Laer (il Bamboccio) 
olasz földön telepedik meg, naturalism usa. Cornelis van Boelem 
burg. az arkádiaá irány képviselője. Moses van U ijtenbroeek 
Elsheim er követője. A. J a n  B oth nagy, tehetsége a .Claude L orrain  
irányát önállóan fe jt i . tovább ;. a. typikus R óm a-környéld. vidéket 
és népéletet ö ism erteti, meg. legszélesebb körben. H erm ann 
van Swanevelt szintén Claude követője, jeles rézkarcoló. Adam 
Pijpacker gondos.term észet-m egfigyelése, szép alkonyt egei, őszi 
hangulata. J a n  Asselijp (Crabbetjy) pásztor-képei, realisztikus 
részletei; F rederick  de Moucheron. Claes Bieters Berchem  vidám 
genreel élénkített népszerű olasz tájképei; a pásztorjelenetek 
átm enete az állatképekhez. Karel D ujardin változatos tá rg y ­
köre,, te líte tt színei. J a n  Gdauber (Polydore) a realisztikus 
pásztor-genretől visszatér az idealistikus arkádiaihoz ;, ifj. P ieter 
Moliju (Mulier; Tempestà) eros colorista. Philips W ouwerm an 
lovas je leneteket, szeret többnyire, olaszos tájképbe helyezni; 
Johann  Lingçlbach Claude-Lorram szerü sceneriákat fest.
V. EEŐiADÁ'S.
A*. éjszaki talajból sarjadté hollandi tajkepfestes»
H ollandia jellege festői szem pontból; festészete a. rom anista 
irány mellet m éltatja  a honi földét és é lé te t; erős naturalisz- 
tikus hajlam, kedélyesség és sokoldalúság ; a tónusos tájfestés 
kialakulása.
Külföldön utazó s ottani benyom ásokat földolgozó hollandi 
festők, különösen H erm an Sachtleven éa Jan.G riffier rajnavidéki 
képei. Dirk van Deelen ideálarchitekturái.
Ai marina-(tengeri-festés m int legsajátabb hollandi - genre ; 
Ja n  Porcellis és- Simon J  acobsz- de Vliegon
A jellegzetes hollandi tájképfestés kezdetei: Hendfrfe-Aver^ 
camp korcsolyázó és-szánkázó 'téli (jelenetei; Esaias van de Melde 
iskolája.
Ja n  vam G oije n i tónusos fèstése, a> légköri fény* és szín- 
hatások hü ábrázolója«
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Salamon van Ruijsdael eleinte Goijent követi, aztán eltér 
tőle üdébb zöld színeivel-és gazdag-genreelőtereivei.
A ert van der Neer : különösen az éjjeli fényhatás ok, hold­
világos éjek  ‘festője ; inagyszerű egei, igénytelen előterei.
R em brandt Harm enszoon .van R ijn  a (hollandi iskola leg­
nagyobb ? festői tehetsége; a  tájképben is kiváló; az »éles fény 
és mély sötétség festője; am ilyen naturalista  figurális képeiben, 
olyan idealista festett tájképeiben; többnyire képzeleti m otívu­
m okat használ, a festői hatást rendesen a világítás adja meg. 
Tájképi rajzai és részben rézkarcai viszont a term észet szeretet­
teljes megfigyeléséről s a legigénytelenebb motívumok festői 
értékesítéséről tanúskodnak. .Követői : Philips Кош џск, Hercules 
Seghers és Jaco b  de W et.
'VI. ELŐADÁS.
*A hollandi tájkepfestés dovabbi fejleményei.
A X V II. század közepe tá ján  nagy lendület észlelhető. A 
tájképbe helyezett állatfestés a  m arinák m ellett a*hollandi kép­
írás másik sajátossága. Paulus P o tte r csodálatos tehetsége, a 
hollandi pásztorélet náturalisztikus beállítása a jellegzetes ném et­
alföldi tájba. A lbert Guijp állatképek m ellett .genret és csend­
életet is fest-s szép vizes tájképeket; Claude irányát realisztikusan 
form álja á t. Adriaen van de Velde még többoldalú; gondos ki­
dolgozás és kellemes elrendezés m ellett szigorú term észethűség 
jéllemzik. Az inkább csendéletbe hajló állatgenre (Hondecoeter, 
Weenix) a tájkép szem pontjából jelentéktelen.
A tájképi je leg ű  architektum festés : Ja n  van der Heijde 
és G errit Adriaensz B erckheijde .hollandi városok tereit, utcáit, 
csatornáit ábrázóló Iképei. J a n  V erm eer van (Bélit ! kevés, de 
kitűnő kópé e nemből.
A m arinafestés ,a század derekán túl: Jan  van de C^ppelle, 
Lndolf ;Backhuij-sen (és (különösen W illem -van de Velde; csöndes 
és 'hullámos tenger, vvilaar és derű, -hajók és »kikötői «élet.
A tulajdonképeni tájkóp hollandi m esterei -a század derekán 
túl. J a n ‘W ijnants alapvető foútossága, különösen a 'lom bfestés 
nehézsógeiaok teljes leküzdése ; nagyobb -színgazdagsága. Allaert 
van Everdingen norvégiai zuhatagos erdőivel-első, -ki-a fenyvesek 
világát a  'festészetbe bevezeti. Jaeöb  van R uijsdael valamennyi
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tá rsá t fölülmúló componáló tehetsége, költői érzéke és sziiiezési 
finomsága : az éj szaki tá jkép  regényességét ő érzi á t igazá n 
és hozza kifejezésre; műveinek részletes m éltatása. M eindert 
H obbem a a hollandi földben gyökerezik, a terebélyes fák, ala­
csonykunyhók, a kedélyes tanyai élet festője.
A X V II. század tájképfestésének összefoglaló m éltatása a 
táj képírás későbbi fejlődése szempontjából.
Olvasásra ajánlható művek:
BODE, W ilhelm : Studien zur Geschichte der holländischen 
Malerei, Braunschweig, 1883.
BODE, W ilhelm:. R em brandt, nyolc fol. kötet, Páris, 1900.
CARUS, C. G. : Briefe über Landschaftsm alerei, Leipzig, 1835.
DENiO, Dr. E lisabeth Harrie.t: Nicolas Poussin, Leipzig, 1898.
EARLOM, R ichard : Claude’s L iber Veritatis, autotype- 
reproductions, London, 1872. I. Landscapes, II. Pastoral subjects, 
III. Marine subjects.
FROMENTIN, Eugène: Les maîtres d ’autrefois, Paris, több 
kiadás.
GESSNER, Salamon: Briefwechsel m it seinem Sohne. (Sämt­
liche Schriften III. Teil) W ien, 1813.
GUTHMANN, Johannes: Die Landschaftsm alerei der
toscanischen und um brischen K unst von Giotto bis Rafael. 
Leipzig, 1902.
KAEMMERER, Dr. Ludw ig : Die L andschaft in der deutschen 
K nust bis zum Tode A lbrecht Dürers, Leipzig, 1889.
KAEMMERER, Dr. Ludw ig: H ubert und Ja n  von Eyck. 
(Knackfuss, Künstlerm onographien.) Bielefeld und Leipzig. 1898.
KLEINMANN, H ’s Verlag, H aarlem : Der D ordrechter Tier­
m aler A elbert Cnijp ; P ieter de Hoch und Johann  Vermeer aus 
D elft; M eindert H obbem a; Jacob  van Ruysdael.
KNACKFUSS, H. : D ürer (Knackfuss, K ünstlerm onographien, 
1905.) R em brandt (u. a. kiadás, 1907.).
KUGLER, Franz : H andbuch der K unstgeschichte, bearb. von 
W ilhelm LÜBKE, H. Band, S tu ttgart, 1872.
LAFENESTRE, Georges, et Eugène RICHTENBERGER: La 
Peinture en Europe (Catalogues raisonnées, Paris) Florence, Rome.
MICHEL, Emile : Les M aîtres du Paysage, Paris, 1906.
P a TTISON, Mme M ark: Claude Lorrain, sa vie et ses 
oeuvres, Paris, 1884.
ROSENBERG, A dolf: H andbuch der Kunstgeschichte, B iele­
feld und Leipzig, 1902.
ROSENBERG, A dolf: Teniers der Jüngere (Knackfuss, 
Künstlerm onographien) 1901.
SCHNAASE, K arl : N iederländische Briefe, S tu ttgart und 
Tübingen, 1834.
Ezekhez járu lhatnak  a Budapesti Országos kép tár és a 
többi nevezetesebb európai képtárak  leíró lajstrom ai.
VETÍTENDŐ KÉPEK.
Az I. előadáshoz:
1. Jan  van E y c k : K risztus lovagjai, és
2. U. attól: Szent rem eték és zárandokok, a genti o ltá r­
szárnyakon. (Berlini muzeum.)
3. Lorenzo Costa: Isabella  G onzaga m úzsaudvara. (Páris, 
Louvre.)
4. Pinturicchio: A eneas Sylvius indulása a zsinatra. (Siena, 
L ibreria dél Duomo.)
5. Luca S ignorelli: Mózes utolsó te tte i és halála. (R óm a, 
C appella Sistina.)
6. Lionardo da V inci tá jrészletet ábrázoló tollrajza. (F irenze, 
Uffizi.)
7. Lionardo da V inci: Mona Lisa. (Páris, Louvre.)
8. Albrecht D ürer:  A sodronyhúzó malom. (Berlini m etszet-
gyüjtem ény )
9. Albrecht D ürer: R ég i vár. (Brém ai muzeum.)
10. Albrecht A ltdorfer : H egyes vidék. (München, P in a k o th e k a )
11. G illis van Coninxloo : E rdei táj. (Bécs, L ichtenstein-képtár.)
12. Joachim de P a tin ir:  P ihenés az E gip tom ba m enekülés 
a la tt (Berlini muzeum.)
13. Rafael: Szent Leo pápa találkozása A ttilával. (R óm a, 
V a t i k á n .)
14. Perin dél Vaga dekorativ  tá jképfestései a Pesaro  m elletti 
Vdla Im periale egy ik  term ében.
15. Correggio: K risztus születése (Crespi, M ilano.)
16. Giorgione: Közeledő vihar (A drastos és H ypsipile. Palazzo 
Giovanelli, Velencze )
17. U. attól: H angverseny  a szabadban. (Louvre )
18. l'iz ian :  Isteni és földi szerelem. (R óm a, Museo B orghese.)
19. U. attól: Ju p ite r és Antiope. (Louvre )
20. Lucas van Valkenborch: Őszi vidék gyüm ölcsszedéskor. 
(Bécsi udvari muzeum.)
A II. előadáshoz :
21. Pdtiwel B  n i :  Jézus és tan ítványai a G enesareth  tónál. 
('München, P inakotheka.)
22. Jan  B ru eg h e l: A paradicsom . (Berlini muzeum.)
23 U. attól: E rdei útkeresztezés. (M ünchen, P inako theka  )
24. U. attól: Falusi korcsm a előtt. (U gyanott.)
25. R ubens: Séta a kertben . (M ünchen, P inakotheka.)
26. U. attól: Olasz tájkép pásztorokkal. (Louvre.)
27. U. attól: V isszatérés a mezőről (Firenze, Pál. Pitti.)
28 U. attól: H oldvilágos táj (London, m agántulajdonban )
29. Frans Snijders : V adkan vadászat. (M ünchen, P inako theka.)
30. Lucas van Uden : Folyam vidék. (F rankfurt, S tádel-gyüj- 
tem ény.)
31. Van D ijck :  I. K áro ly  angol k irály . (Louvre.)
32. D avid  Deniers az ifjabb: T ájkép hegyes toronynyal. 
(M ünchen, P inakotheka.)
33. l \  attól: Parasztm ulatság . (M adrid, P ra d o )
34. U. attól : A művész és családja P erek  vára  előtt. (London, 
N ational Gallery).
35. Jan  Siberechls : Csatornás vidék. (H annoveri muzeum.)
A III. előadáshoz :
36. Nicolas Poussin: Á rkádiái pásztorok (Louvre.)
37. Annibale Carracci: Jézus és a sam ariai nő. (Bécs, udvari 
muzeum )
38. Francesco A lbani:  B acchus és A riadne (K arlsruhe, képtár.)
39 Salvatore Rosa: T engerparti tájkép. (M ünchen, P in a ­
kotheka.)
40. U. attól: Olasz tájkép. (K arlsruhe, k é p tá r )
41. Velasquez: R észlet a római Villa Medreiből. (M adrid, 
Prado.)
42. Nicolas Poussin: Táj M áté apostollal (Berlini muzeum.)
43. U. attól: H egyes tájkép. (Bécs, L ichtenstein-képtár.)
44. U. attól: Polyphem os. (Szent P é te rvár, Erem itage.)
45. U. attól: A nyár. (Louvre )
46 Gaspard' D ughet-P oussin: A ntik tájkép. ( Bécs, g róf Czernin- 
képtár.)
47. U. attól: Á brahám  az angyali hiradást fogadja. (London, 
N ational G allery  )
48. Francois M ille t : É pü le tek  a tóparton . • (B udapest, Szép- 
m űvészeti muzeum.)
A IV. előadáshoz:
49. Claude L orra in:  \ rilla a római C am pagnában. (B udapest, 
Szépm űvészeti múzeum.)
50. U. attól: T ájkép H ágárra l. (London, N ational G allery.)
51. U. attól: Kér. Szt. János erdőben prédikál. (Bécs, gróf 
Czernin k é p tá r )
52. U. attól: Idylli táj naplem entekor. (M ünchen, P inakotheka.)
53. U. attól: K ikötő  napkeltekor. (U gyanott.)
54. U. attól: Hajnal. (Szent-Pétervár, Erm itage.)
55 Adam Elsheim er : M enekülés E gip tom ba. (Bécs, Lichten- 
stein-képtár.)
56. Joh. Heinr. Roos : T ájkép állatokkal. (Bécs, g ró f Czernin- 
képtár.)
57. Jaqués d ’Arlhois: Út az erdőben. (B udapest, Szépm űvészeti 
muzeum.)
58. Cornelis H uysm ans : E rdei táj. (Bécsi udvari muzeum.)
59. Jan  Frans van Bloemen: Olasz táj. (Budapest, Szépműv, 
muzeum.)
60. Cornelis van Poelenburg: Tájkép D ianával és K allistoval. 
(M ünchen, P in ak o th ek a)
61. Jan  Both : Olasz táj esti v ilágításban. (K arlsruhe, képtár.)
62. Adam P ijnacker: Tájkép állatokkal. (Bécs, C zernin-képtár.)
63. Jan A sselijn  : Olasz táj (Bécs, A kadem ie d. bild. Künste.)
64. Claes Pietersz Bércként : Olasz táj. (M ünchen, P inakotheka.)
65. K arel D u ja rd in :  Tájkép pásztorokkal. (U gyanott.)
66. Jan  Glauber : Olasz táj fürdő nym phákkal. (U gyanott.)
67. Philips W omverman: Szarvasvadászat. (U gyanott.)
Az V. előadáshoz :
68. Simon Jacobsz de Vlicger: V iharzó tenger. (München, 
P inakotheka.)
69 Jan  van G oijen: Nymwegen város. (Berlini muzeum.)
70. ( '. attól: Hollandi táj. (M ünchen, P inako theka )
71 Salomon van R uijsdael:  P arti táj. (U gyanott.)
72. U. attól: A falu vége. (Budapest, Szépm üv. muzeum.)
73. A ert van der N eer: T ájkép fákkal, holdvilágban. (K open- 
hága, M adsen-gyüjtem ény.)
.74. U. attól: Tűzvész éjjel. (B udapest, Szépmüv. muzeum.)
75 Rembrandt : Az angyalok hírül adják a pásztoroknak Jézus
születését. (R ézkarcz.)
76. U. attól: V ár a hegyen . (Casseli kir. képtár.)
77. U. attól: Tájkép obeliszkkel. (Boston, m agántulajdon.)
78. U. attól: P ihenés az E gip tom ba m enekülés alatt. (Dublin,
muzeum.)
79. U. attó l: Vizes táj. (D rayton Manor, Sir. R ob. Peel )
80. U. attól: A kisded Mózes fö ltalálása. (U gyanott.)
81. U. attól: Tájkép három  fával. (R ézkarcz)
A VI. előadáshoz : -4.*®: &
82. Paulus Pott er : V ízben tükröződő tehenek. (Wága, Mauritz- 
huijs.)
83. U. attól: L egelő m arhák. (A m sterdam , S ix-képtár.)
84. Aelbert C u ijp : T enger holdfénynél. (U gyanott.)
85. Adriaen van de Velde: A major. (Berlini muzeum )
86. U. attól: A zandw orti ten g erp art. (A m sterdam , S ix -kép tár.)
87. Jan  van der H eyde: A V ijverg rach t H ágában. (K arlsruhe, 
kép tár.)
88. Ja n  Vermeer vati D elft : D elft város. (Hága, M auritzhuijs.)
89. L u d o lf Backhuijsen : V iharos tf-nger. (K arlsruhe, képtár.)
90. W illem  van de Velde: N yugodt tenger. (München, Pina- 
kotlu-ka )
91. Jan W ijnants : Táj alkonyaikor. (U gyanott.)
92. U. altól: R eggeli táj (U g y an o tt)
93. Allaert van E v  érd inge n : Esti táj vízeséssel (U gyano tt.'
94. U. attól : Téli táj. (A m sterdam , Six képtár.)
95. Jacob van R u ijsd a e l: l ájkép. (A m sterdam , R ijks-M useum .)
96. U. a ttó l: A vizesés. (A m sterdam , S ix -k ép tá r.'
97. U. attól: Elvonuló vihar. (F rankfurt, S tadel.)
98. U. attól: Téli táj. (A m sterdam , S ix-képtár.)
99. U. attól: H aarlem  városa a síkról nézve. (Berlini muzeum.)
100. Aleindert Hobbema : T ájkép fasorokkal. (London, N ational 
G allery.)
101. U. attól: Tájkép. (M ünchen, P inakotheka.)
102. U. attól: Tájkép. (A m sterdam . S ix-képtár.)
103. U. attól: A vizi-malom. (A m sterdam , Rijks-M useum .)
